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PROIZVEDENE KOLICINE SEMENA LUCERKE U VOJVODINI I
RANDMAN DORADE PO GODINAMA I SORTAMA
(1987-1998)
LUKIC, D., VASILJEVIC SANJAI
[ZVOD: Uraduje ispitivan uticaj cistoce naturalnog semena lucerke na randrnan dorade
u zauisnosti od sorti i godina proizuodnje. Randman dorade semena Iucerke zauisi od
naturalne cistoce semena, odnosno cistoce i strukture otpada u naturalnom semenu. Najnizi
randman semena po godinama bio je 1987. god. 49,2 %. Najbolju CistOCli i iskoriscenje u doradi
dobili smo u1988. god. od 76,1 %,kao i u1993.god 73.3 %. Ulaboratoriji su u toku1987. i 1998.
god. ursena ispitiuanja. cistoce, ucesca necistoce, prisustua inertnib materija i koroua. Analize
na 25 uzoraka izproizuodnjepreuzetog semena od5 sorata lucerke radene su u triponaoljanja
po 200g u 1997. god. doradeno seme imaloje eistocu svega 1,9 % do (,0,2 %. Ucesce necistoce bilo
je 39,8 % cak do 98,1 %. Prisustuo inertnib materija 38,8 % do 72,2 %, a prisustuo koroua u
naturalnom semenu I, 0 %do 25,9 %. U1998.god. napreuzetim kolicinama semena analizomje
uturdena cistoca 13,7 % nafnida, do 72,5 %. Ukupna necistoca kretala se 27,5 % do 86,3 %.
Prisustuo inertnih materija 26, 7 %do 63,6%, a ucesce koroua 0,8 do 22, 7 %. Cistoca naturalnog
semena tucerke uslouljena je od zakorouljenosti useua, primenjene desikacije, podesenosti
kombajna i dr.
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UYOD: Lucerka [e nasa najstarija krrnna
kultura u proizvodnji stocne hranc . Odlikuje
se visokim prinosom i dobrim kvaliterom
svarljivih prorclna. U scrncnsko] proizvodnji
luccrke, u manjoj ili vcco] rncri zastupljcni su
korovi. Sernc korova u scrnenu lucerke,
znatno otezava zetvu, a takode smanjuje i
njegovu vrednost. Posebne poteskoce cine
sitnozrni korovi pri doradi semenske lucerke,
a narocito oni koji se resko izdvajaju kao.
obicni stir, klseliak, stavcl] , a seme viline
kosice srvara nalvece problerne.
Prerna Cururilu i Nlkollcu (1986) u
luceristtrna nascg podrucia zabelezeno jc oko
214 vrsra korova . Sirokolisni korovi svojom
brojnoscu vrsta nadmasujll pojavll travnih
vrsta korava . A posebno je velika brojnost
jednogodisnjih sirako lisn ih korava, oko tri
puta su brojniji od viScgodisnjih sirokolisnih
vrsta. Klijanje semena korova u zasnivanju
lucerke cesto se poklapa sa klijanjem semena
lucerke.Neki sirokollisni korovi su opasni za
nova lucerista, pa cesto mogu unistiti mladu,
tek izniklu lucerku .
Visegodisn] travni korovi su opasni za
serncnsku lucerku i mogu znatno umanjiti
prinose sernena lucerke. Serne korova sazrcva
istovremeno kada i serne lucerke pa rnu
snlzava kvaliter svojlm prisusrvorn. Pose ban
problem, sto je sernc izvcsnih vrsta korova po
obliku i velicinl slicno semenu lucerke, cime
je otezano Ciscenje semena.
Cilj rada jc da se saglcda prisutriost
sernena korova u naturalnom scrncnu luccrke
Vojvodine i istakne paznja na povccano
ucesce korova i viline kosice u lUCCI"ki.
Materijal i metod rada
Prijem naturalnog semena lllcerke iz
ugovorcnc proizvodnje Zavoda za knnno biljc
Instituta Novi Sad. Dorada semena lucerkc
obavljena je na liniji Kamas Westrup svedskc
proizyodnje, a odstranjivanje viline kosice na
magnetu-dekuskutoru (trifolinu) zapadno·
nemacke proizvodnje .U tabelama rezultata
navcdcne su koliCinc naturalnog i doradenog
semena kao i randman , odnosno cistoea u
periodu 1987-1998. godine . Poslc prijema
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Tab.I, Proizuedene kolicine semena lucerke i randma n po sortama 1987-1998. godine (t)
God. NS Banal z.I\1S II NS Backa ZMS I NS Vrsac z.I\1S IV NS Mediana ZMS V Novosaanka H-ll NS Slavija Ukupna




vod . alno deno ma n ralno dena man ra lno dena man ralno d ena m an raino dena man raino deno man deno ma n% % % % % % %
1987 35,8 16,6 46 ,4 4,8 2,9 61,2 7,8 4,6 59,1 1,0 0,2 15,3 24,3 49 ,2
1988 61 ,3 39 ,8 64,9 I 5,4 3,3 61 ,4 19,9 15,0 75, 5 80 ,0 68 ,7 85 ,8 i 126,8 76.1,
1
1989 II,8 7,0 59 ,7 2,2 1,I 51,0 8,6 5,0 57,6 15,5 10,0 64,6 5,2 3,9 75,8 27 ,1 62,5
-
! 66,3 I 61 ,91990 46,4 28,8 61 ,9 2,7 1,0 38 ,6 47.6 1 30,8 64,7 10,3 5,6 54'~ __L- •
1991 57,8 31,9 55,2 9,3 6,0 64,3 42 ,8 19,6 45,7 6,0 3,0 50,0 I 60,1 I 52,1
1992 72 ,9 47,0 64,4 0,8
0,2_- l-*'9
0,6 0,3 53 ,1 23,8 i 14,8 62,1 7,0 4,9 68,9 ! 3,4 1,7 50,0 69,0 63,5
1993 176 ,5 124,5 70,5 2,6 1,7 66,6 105,9 82,7 78, 1 0,2 0,1 51 ,7 209,0 73,3
1994 80,1 55,8 69 ,7 2,2 : 1,5 67,2 10,3 5,8 55,7 36,3 22,6 62,1 1,0 0,8 72 ,1 4,2 2,8 66 ,3 89,3 66,5
1-- f-.
I1995 62,3 38,9 62,5 57,5 30,1 52,3 1,2 0,6 55,9 3,2 2,0 62 ,4 71,7 57,7-
1996 91,9 51,0 55,5 11,4 5,7 50,1 57,6 29,9 52 ,0 1,7 0,9 53,5 87,6 53,9
1997 88 ,8 39, 2 44, 1 1,2 0,5 36,0 37,0 14,7 39 ,5 4,5 1,9 42 ,3 0,9 0,4 I 51,2 i 56 ,6 42,8
I
--
1998 115 ,7 62 ,0 53 ,6 67,7 32 ,2 47,5 I 94,2 51,3
naturalnog sernena od prolzvodaca, uzet je
prosecni uzorak i podeljen na tri jedna ka dela,
)edan je dar proizvodacu, drugi ana lizira n u
lab oratori]i za ispitivanj e kvaliteta se rnena, a
tre ci je zad rza o doradivac, U 1997 i 1998.
godini radena [e detaljruj a lab oratorijska
ana liza, gde su obuhvacene naturalne kolicine
sernena, cis to ea u %, ukupna necisto ca %,
prisustvo inertnih materija i korova u
procentim a. Uze ti su uzorci od svih
proizvodaca iz obe godlne , p a je ru cno
izdvajan o cisto seme i sve p rimese u tr i
ponavljanja po 200 g. U 1997. bilo je 25 ima n]a,
a proizvodnj a je od p et sortl lu cerke. U
sledeco] 1998 . godini je ukl juccno u an alizu 25
raz llcitih proizvod aca kod dye so rte lucerke.
Rezultati ispitivanja sa di skusijom
Proizvedene kol lclne scmena u toku 12
god ina ispitivanja su zn atn o razl icire po
clsrocl, odnosno randrnanu dorado zavisno
od sorti i godina. Prcuzeto naturalno scrne od
proizvodaca novosadskih sorti Iuccrke
doradeno je u Instltutu i prikazano (tabela 1.) .
U 1987. godini doradeno jc 24 ,3 t
sernena lucerke. Sledcca godina 1988. bila je
znatno uspcSn ija , p a jc dorad eno 126,8 t
eislog seru ena lucerke. Zatim, u 1989. d0510jc
do pada proizvodnje i osr var eno je 27 , 1 I
cistog semena Iucerke. Naredni period od tri
godine 1990, 1991 , 1992 bio je ujednaceniji
gde je ostvarena p ro izvodnja doradenog
sernena od 60 ·69 t lucerkc .
Vrlo pogodna i u sp esna bil a je 1993.
godina gde je post ignuta najvisa proizvodnja
semena lucerke , a doradeno je cak 209,0 t
eistog sernena za prornet I dalju proizvodnju.
Ovako visoka proizvodnja nije se ponovila , pa
je doslo d o pada u 199 4. godini na 89 ,3 I
doradenog semena . 1'0 kolicinarna scrnena
lucerke tekucih pet godi na proizvodnja je bila
nih, a 1998 . godine 9 4,2 t cistog semena
(tabela 1.) .
Tab .2 Kolicina semena, cistoca i necistoca (%) i struk tura otpada u naturalnom semenu sorti lu cerke II
1997. godini.
l1zo...ak Soria KoJicin.! kg CistoC:l % l1kupna Inertne Korovi %NccislOC:l % rnater i]e %
1 NS Banal ZMS II 2.5 70 1.9 98 .1 72 .2 25.9
2 " 1.260 10.5 119 .5 71. 0 18.5
3
,. 1.600 23.0 77 .0 65.0 12.0
4 " 1.100 50 .3 49.7 44,4 5 3
5 " 4.919 32 .6 67.4 61.2 6.2
6 " 7.630 44. 2 55.8 50.7 5.1
7 " 2.870 42 .0 511.0 53.5 4.5
8 " B.700 59.5 40 .5 311.0 2.5
9 492 511. 7 41.3 39 .7 1.6
10 1.154 51.8 48 .2 46 .0 2.2
11 11.205 m.2 39 .8 38 .8 1.0
12 " 10.700 30.5 69.5 6 3.3 6 .2
13 " 680 25.0 75.0 62 .0 13.0
14 2.6 10 23.7 76 .3 64 .6 11.7
15 5.7 10 47.6 52 ,4 48.2 4.2
16 " 5.220 45 .7 54.3 50.5 3.8
17 " 5.7 10 47.6 52.4 49 .0 3.4
18 " 6 .120 55.7 44 .3 42.6 1.7
19 " 843 18.8 81.2 68.4 12.8
20 .. 1.738 27.1 72 .9 64 .8 8.1
21 " 952 111.2 81.8 67.6 14.1
22 NS Backa ZMS 1 1.2 48 36.0 64.0 58.0 6.0
23 NS Medlana ZMS V 37.048 39.5 m.5 55 .0 5.5
24 Novosadauka H-11 4. 500 42 .3 57.7 53 .4 4 .3
25 NS Siavija 89 0 5 1.2 48 .8 46. 8 2.0
Svega 132 .4 69 42.8 57 .2
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PIVe dye godine 1987. i 1988 . bile su
zastupljcne cetri sorte lucerke: NS Banat ZMS
II, NS Backa ZMS I, NS Vrsac ZMS IV i NS
Mediana ZMS V U 1989. godini uvodi sc u
prolzvodn]u novo priznata sorta lucerke
Navosadanka H-11 . Kasni je par gadina siri se i
priznata sorta lucerke NS Slavija .
Ocekujerno da ce se narednih godina u
proizvodn]l slriti sorte lucerke Rasinka, Tisa i
Begej , koje se nalaze na Iisti priznatih sorti
Instltuta.
Kada je u pitanju rand man doradenog
scrnena lucerke moze se konstatovati da [e
najvis] 76 ,1 % u 1988. godini gde je dabijeno
126,8 t clstog semena (rabela 1.)
Zatim , vrlo visok randrnan od 73,3 %
blo je u najuspdnijoj 1993. gadini gde je
proizvcdeno i dora<1eno 209 ,0 t sernena
lucerke. Najnizi randrnan sernena ad 42,8 %
bio je 1997. godine kada su bili niski prinosi i
slaba proizvodnja kao u 1987. god.
NajviSi randman za posmatrani period
bio je u 1988. godini kod sorte NS Mediana
ZMS V cak 85,8 %, ad 80,0 t naturalnog
sernena (tabcla 1.) . Vrlo slab randman dala je
ista sorta u 1987. god . svega 15 ,3 % cistog
sernena od prolzvcdene 1,0 t naturalnog
serrnena. Zatirn , nizak randman od 28,9 %
ostvarila je sorta NS Backa ZMS I u 1992. gad .
U 1997. godini analizirano je 25 irnanja gde je
ad 132 .469 kg naturalnog semcna ostvaren
rand man i cistoca sernena 42 ,8 % lucerke
(tabela 2.) .
7i:/b.3. Koli iitna semena, Cis/oca I necistoca ('J!.) i struk tu ra otpada /I naturalnom seuumu sorti Iucerke II
1998. godini.
Uzo rak Sorra Kolicina kg CisloCa % Ukupna lnertne Korovi %Necistoda % m:ll"rije %
1 NS Uanal ZMS II 21 .220 49.5 50.5 45 .7 4.8
2 " U50 51.9 ·i8. 1 ,j3.9 '; .2
3 " 2.880 62.5 37.5 31.0 3.5
1 " 4.740 13.7 86 .3 63.6 22 .7
5 " 7.680 66.0 34.0 31.0 3.0
6 " 23.420 53.6 16.4 43.2 3.2
7 " 5 170 46.6 53.4 ';9. 8 3.6
8 " 4.580 31.5 68.5 62.0 6.5
9 " 1.130 43.0 57.0 53.0 '1.0
10 " 10.710 14.5 55.5 51.3 4.2
11 " 2.976 70.5 29.5 27.4 2.1
12 2.008 42.4 57.6 54.0 3.6
13 " .3.;'>1 0 72 .5 27.5 26 .7 0.8
14 " 13.6(,0 69.0 31.0 30.0 1.0
15 j 1.120 62.9 37.( 35.7 U
16 NS Mcdlann Z:\IS V 1.950 40 7 59.3 55.6 3.7
17 " 5.130 46.7 53.3 50.2 3.1
18 " 1.260 60.6 39.'1 38 3 1.1
19 " 11.100 38.8 61.2 54.1 6.8
20 " 10.800 33.2 66.8 59.6 7.2
2 1 " ]6.710 48.0 52.0 48.0 4.0
22 " 4.935 57.0 43. 0 41 .0 2.0
2.3 " 7.280 56 .2 43 .8 41.6 2.2
24 " 3.170 411.9 51.1 48.7 2.4
25 5.350 71.5 28 .5 47. 5 1.0
Svcga 183 .499 51.3 48 .7
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U navedenim kohcinama semena
ukljuceno je pet sorti lucerke. Najvisa cistoca
semena je 60 % kod uzorka broj 11 od 11.205
kg. lucerke. Vrlo losa partija sa minimalnom
clsrocorn je uzorak broj 1 sa svega 1,9 %
dora<1enog semena (tabela 2.) . Ukupna
necistoca za navedenih 25 uzoraka iznosila je
57,2 %, a kretala se 39,8 % do 98 ,1 %. Sadrza]
inertnih materija bio je 38,8 % do najvise 72,2
%. UecSce razllditih korova bilo je vrlo
znacajno od 1 % do 25 ,9 % (tabela 2.).
U 1998. god. analizom je obuhvaceno
25 uzoraka, a proizvedeno je 183.499 kg
naturalnog semena lucerkc . Prosccna cistoca
semena bila je 51,3 % (tabela 3.) .
Najniza cistoCa je svega 13,7 % uzorak 4
od 4.740 kg. serncna, do najvik 72 ,5 % kod
uzorka bro] 13 od 3.310 kg naturalnog
semena. Ukupna ncclstoca bila je 27,5 % do
86,3 %, u proseku 48,7 %. Ucesce inertnih
materija je znacajno a iznosilo je 26,7 % do
63,6 %. Sadrzaj korova jc primetan i iznosio je
najnize 0,8 do 22,7% (tabela 3.) .
Kvalitet naturalnog sernena lucerke je
veoma razliCit, sto bit no utice na gubitke u
procesu dorade (Kostic i sar, 1990.). Kvalitet
dorade i Iskortscavan]a uslovljeni su sa -
vrsenoscu maslna za doradu i obucenostl
kadrova koji vode proces dorade (Ujcvic ,
1988.). Visoka prolzvodnja i dobar kvalitet
semena lucerke uslovljeni su nizom faktora,
prvenstveno nivoom primenjenlh agro-
rchnicklh mera u proizvodnji: izbora parcele,
<1ubrcnja, zastita od korova, bolesti i stetocina
(Bosnjak i Stjepanovic, 1978.) .
Pravilna primcna agrotehnickih rnera za
semensku proizvodnju lucerke ima poscban
znaca] (Miskovic, 1986.) . Prema Lukicu (1977)
uspesnija proizvodnja i dobar kvalitet semena
lucerke ostvaruje se uz pravilan izbor parcele,
optimalno dubrenje, zastltu od korova i
stetocina kao i povoljne klimarske uslove u
vremc oplodnje i sazrcvanje semena.
Vrlo velika razlika u cistoCi semena je i
zbog lose ovrsenosli mahuna lucerke I grubo
preciscenog semena pre isp omke pojedinih
proizvodaca. Cistoca naturalnog semena
lucerke uslovljena je stcpenom zakorov-
Ijenosti useva, primenjcnc desikacije, vre-
menskih uslova u toku kombajniranja. Prema
Cuturilu I Nikolicu (1986.) u lucerki se nalazi
veCi broj korovskih vrsta uskolisnih i
sirokolisnih . Mi smo analizom utvrdili oko 30
razlicitih vrsta u semenu lucerke . Cistoca I
gubici u doradi prcma Zivkovlcu i Novakovicu
(1978.) Sll zavisni ad cfikasnosti i podcSenostl
zitnog kombajna za vrsidbu lucerke.
Bosnjak i Stjepanovic (1978.) istiCu da
seme luccrke nakon vrsidbe treba da je cistoce
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oko 80 % I Ispod 14 % vlage . Pre rna nasim
rezultatima vrlo retko je ostvareria ovakva
cistoca semena u proizvodnji. U 1998. godini
u proseku je iznosila 51,3 %. U povoljnijm
uslovima iznosi 60 i do 70 % cistoca iii
ostvareni randman . Visok sadrza] inertnih
materija u semenu lucerke uslovljen je
kvalitetom kombajniranja, odnosno Is-
pravnosti i podesenosti kombajna kao i
urnesnosti I iskustvorn kombajnera.
Naturalno seme u sastavu inertnih
materija Iucerkc sadrzi, neovrsene mahune,
delove biljke i zemlje . Ucesce semena korova
znacajno utice na gubitke u doradi. Pojedine
vrste korova kao . oblcn t stavclj , uskolisna
bokvica, pepeljuga, kiseljak, vilina kosica
(Cuscuta spp.) i dr. imaju serne po obliku i
velicini kao serne lucerke.
Da bi se dobilo clsto serne potrebno je
vise puta serne lucerke dora<1ivatl na
selektoru, rol- masinama i magnetu, gde pri
svakom prolazu ode u otpad ideo semcna
lucerke, cime se poveCavaju gubici u doradi.
Sve ovo ukazuje na dosta nisko Iskortsccnic u
doradi, a ono je prema nasim rezultatlma u
1997. god. iznosilo 42 ,8 % i 51,3 % u 1998.
godini.
ZAKLJUCAK
Na osnovu visegodisnjih rezultata
randmana odnosno cistoce lucerke u doradi
rnoze se zakljuciti:
• NajvIsi randman osrvaren je II 1988. i
1993 . godini od 76,1 173,3 %
e Na cistocu scrnena u doradl ima uticaj
ucdce korova, inertnih materija ,
prisustvo vilinc kosice i zcmljc
• Da bi se smanjili gubici u doradi ,
potrebno je podesiti masine za Ciscenje
scrncna
• Za dobar randman potrebno je
proizvcsti serne bez korova, zrclo seme,
izvestl kvalitetnu zetvu sa manjc pri-
mesa I zemlje
• Visok sadriaj incrtnih marcrija 72 ,2 % i
63,6 % Sll znak visoke zakorovljenosti
luccrista i loSe pripremljcnosti kom-
bajna.
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